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寄 付 金 11，546 
雑 収 入 29，731 
受取利息 2，116 
収 入 言十 I 8，組，681
〈あごら基金〉 (295，000) 
〔支出の郵〕
印 lU 費 4，302，664 
材 料 費 1，089，075 
編 集 資 600，000 
原 稿 料 134，444 
事務局費 600，000 
雑 給 119，700 
家 賃 600，000 
広 告 質 124，800 
運 賃 183，900 
発ーヘ送 費 505，550 
適 信 J 費 116，870 









催 物 資 。
雑 費 。
販 tヲ-ロ 資 22，500 
支 出 計 18，仰，905
差 51 16. 位幻
前期繰越欠損金 ム5，661，830
































軍事問題研究会 ・軍事民論議審会 講師 ・林茂夫、デイヴイッド ・フライ










参加賀500円(連絡先 508ー 7070) (昼間のみ〉
あこら東海例会
婦人問題懇談会 ・例会「女子の雇用構造はどうなる」 参加賀300円
18 : 30-21 : 00
16日(木〉
18日(土)13・30-16: 30 
















19日〈日)13: 00-17 : 00 









30日〈木)18: 30-21 : 00 長谷川述絡先 03-391ー 7427戦争を許さない杉並の女たちの学習会












15日〈土)10: 00-21 : 00 
ーツ締日本教育会館
rl"野駅附近の広場(雨天中野公会蛍〉
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